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一、泰国金融体系发展的特点及其弊端
泰国目前的金融体系建立于 "# 世纪 H# 年
代。之后，泰国金融体系经历了 I#—%# 年代政















大，且上市公司的结构单一，$KK% 年时 $I% 家





时 ， 泰 国 银 行 贷 款 金 额 占 @/N 的 比 率 达
$"L< LM ，股票融资金额占 "OM ，企业债券金
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$&&" ) $&&* 年，泰国商业银行对私人部门的信
贷占 +,- 的比率从 "’( 上升到 $##( 。此外，
银行系统贷款受政治因素和各种关系影响较
大，使得银行低效益投资比例增大，银行呆
账、坏账不断增多。到 $&&’ 年 $" 月，泰国整
个金融系统的呆账总额累积高达 "%. "%# 亿铢，















年 ’ 月到 $&&& 年 1 月，私人商业银行共筹得资
金 $&#$0 /’ 亿铢. 国有商业银行共筹得 "1/$0 2%
亿铢，金融公司共筹得 2$0 " 亿铢3 不良资产重
组 成 功 的 案 件 数 也 从 $&&’ 年 $" 月 的 &. *$’
宗，增加到 $&&& 年 2 月的 2#. %*2 宗，涉及金






司， 负责处 理民营 银行 持有的 约 2## 亿 铢呆
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贷款额 贷款比率 P( Q 不良债权 不良债权比率（( ）
’ 家民营商业银行 2R #*2 1$ $R "&2 /"
国营商业银行" $R **# "’ $R #2% *"
外资商业银行 %1* $2 %1 $#
所有商业银行 1R /%& &" "R /#1 //
21 家金融公司 /*$ ’ 2"" %#
总计 1R &/# $## "R %"% /*
注："包括金融危机后政府接管的 * 家民营商业银行
资料来源：S8>I ;M ?785:8>E
表 $ 泰国金融机构贷款与不良债权比率结构 （$&&’ 年底） （单位：十亿铢）
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求金融机构从 "### 年 $" 月 A$ 日起按新的标准
执行，即普通债户 （不付本息不逾 A# 天）准备
金为 $C ，财务状况不良债户 （未付本息不逾
D# 天）为 "C ，低标准债 户 （未付本息不逾
$B# 天 ）为 "#C ，呆 疑 债户 （未付 本 息 不逾
AE# 天）为 F#C 。再次是限制商业银行的最高
贷款额。泰国家银行于 $DDD 年 D 月规定，商业
银行对企业的最高贷款额不得超过借款企业财
产总值的 F#C 和全部负债额的 "FC 。另外还规
定，银行职员持有公司股票不得超过公司股票















措资金的增长率从 $DDF 年的 G $E2 DC 上升到
$DDB 年的 $E$2 AC 和 $DDD 年的 $A%2 FC ，而对
银行的贷款增长率则从 $DDH 年的 A#2 $C 下降
















额仍达 BFDF2 %% 亿铢，其中私人商业银行 HB"H
亿铢，国营商业银行 A#H% 亿铢，外资银行 AB"
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总额占 -./ 的比率已从 $((( 年的 $$’ 上升到
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